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DUKUNGAN SUAMI DALAM MEMILIH KONTRASEPSI DI 
PUSKESMAS JAGIR SURABAYA 
 
Oleh : Anastasia Fitriany Tage 
 
Masih banyak pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi ibu dalam pemilihan kontrasepsi 
adalah dukungan suami. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dukungan 
suami dalam memilih kontrasepsi. Desain penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu akseptor KB baik 
lama maupun baru Di Puskesamas Jagir Surabaya. Sampelnya adalah ibu-
ibu akseptor KB baik lama maupun baru pada Tanggal 04-06 Agustus 2015 
sebanyak 40 orang. Metode sampling yang digunakan insidental sampling. 
Variabel dalam penelitian ini adalah dukungan suami dalam memilih 
kontrasepsi dengan alat ukur berupa skala Gutman dengan uji statistik 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukan dukungan suami dalam memilih 
kontrasepsi baik.  Bentuk dukungan suami terbanyak adalah dukungan 
emosional sebanyak 73%, dukungan instrumental 63%, dukungan 
penghargaan 53%, dan dukungan informatif 48%. Ini dipengaruhi oleh 
pengetahuan, status ekonomi dan pekerjaan suami. Dari hasil penelitian 
didapatkan dukungan suami baik yang disebabkan oleh pengetahuan suami 
dan status ekonomi dari suami. 
 









HUSBAND SUPPORT IN CHOOSING CONTRACEPTION IN 
JAGIR PRIMARY HEALTH CARE 
 
By: Anastasia Fitriany Tage 
 
There are still a lot of fertile age mates who didn’t used contraception. One 
way to ensuring the success of the program are by the use of contraception. 
One of the factors that affects mother in the selection of contraception was 
support husband. A design research that is used is descriptive. Populations 
in this study are the women contraceptive acceptor in Jagir Primary 
Health Care. The samples are the women contraceptive acceptor recent or 
lasting in 04-06 august as many as 40 people. The sampling method used is 
incidental sampling. Variable in this research is the husband support in 
choosing a contraceptive and  guttman scale as measuring variables and 
used descriptive statistical analysis. The research results show the support 
of the husband in choosing contraceptive is good. The form of husband 
support is the most emotional support with the result of 29 people (73%, 
instrumental support with result 0f 73%, total of appraisal support was 
53%, and informative support with the result of 48%. This result caused by 
education, economic status, and husband’s vocation. The result shows 
husband support is good which caused by husband knowledge and husband 
economic status.  
 
The keywords: husband support, the election of contraception, kinds of 
husband support. 
